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En este último ejercicio se nos pidió que dibujásemos en 15 minutos: 
- La explicación de un concepto médico, proceso fisiopatológico, 
diagnóstico o tratamiento de alguna enfermedad. 
- Una situación incómoda que hayas vivido en clase o en tu 
periodo de prácticas clínicas. 
- El último paciente con el que recuerdes haber tratado o bien el 
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